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DIARIO OFICIAL
"3".11 SlllccrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.),·y en au nombre h(Rei-'
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado.pbr b
Asamblea de la 'real y militar Ortien d>e~~1i·lfe'J.'nlénegil:do,
se ha dignado conceder ál comandárite detIiitiiJ.teria,~]). :Lo-'
renzo Riu Segrllt, la placa de la referida Ordetl.; eorr lttin'l,tl~ .
güedad del día 29 éle octubre próximo ilMitc1o, mi"que'dtun-.
pUó los plazos prefijlidos porreglameJito: ; f
De real orden ID digo·AV.E.. para.!JU"l,}on(}chniento y'
demás dectos. >Diosguur<ie-á V. J.])". :muchos"'Mí:os. ".Ma-
drid 30 de noviembre de Úl91.
MAlcELo DE "be.A:tmAGA
f:ieñor Pi'e~idtl"nie del Ootlsejo/lSupremo dll':Gtfer1'a~.árina.
Señores Capitán 'glIDQl'al de Castiila la 'Nueta é .I~áPe~tor' ge" .
neral de Infantería.
.... -
i. ll >SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. 1I.la·H,eina Regente del Reino, ennom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ay'udunte de cam.po dol general de división D. Ra-
fael Assín, consejero del ,supremo de Guerra y Marina, al
primer teniente del rogimiento Caballería HÚtoare5 de lj,
Princesa, 'D. Buenaventura Escario' y' Lapoulide.
De real orden lo digu á V. E. para !!lU conooimiell.t~ y
efectos cOIls.iguientes. Dios guarde a V. E. mUQhos años.
Madrid SO de noviembre de 1891-
AZCÁRRAGA
Soñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y kina,
é Inspeotoros ~eneralos de Caballería y Administración
Militar.
. 6." SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ae:tl.
lecha 28 del Córri~;;e, el' Rey (q. D.'g.), yen su nombra la
ReinaIWgente"del' Reino, se ha servido disponer sea baja
en Bl cue,rpo y·bIt su eseaia de aspirantes, el de estll. clase
'Dtm ·A.ti«el 'A~~~' y' Qftintero,~á quien' por reales órdenes
de'~6 y 27'dettgoSto último (D. O. núml!. 185 y 186), se le
concedió el in~o con el empleo de auxiliar y su destino á
la ·AuditÓtl.á'a~·N!tma,eI;Cateri.ción'áno habers'l incorpo-
rado á dicho punto ni justificado su exietencia á pesar del
'largo tiempo ttíms(íllrrido.' Es, ll.llim:ismo, la voluntad de Su
Majestad ingreáe e}Í ~ cuerpo éon el empleo d~ auxiliar y
la efectlvid!Mde' esta fecha, efaapil'ailte n. RafaM de Piquer
ylMartin Cortés, 'único que figura- "n la eecala d~ su c1as<'l,
pasando' á préstAl! sm servicios á la Auditorla de Cataluña,
en reemplazo der teniente auditor 'de tercera'n.José Daroca
y Calvo, 'áqunmpor"e8ta'ói:d(lU~se le 'destina á la dl) Na-
'Vilrra.
'Be real' '6lden lo digo á V. E. para. '!iU conocimiento y
.lectos consiguientes. Dios guard~ á V. E. muchoi añolil.
-Madrid 30'dl'htóviem~Q de 18~1.
A:iCÁRRAGA
S~ñor In8p~ctor general del Cuerpo Juridico Militar.
Señoree Capitanes generale8.de Cataluña y Navarra é Inspe~­
tor, general de Administración Militar.
/'
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: .En 'Vista de la comunicación núm. 3.468,
que V. E. dirigió aeste Ministerio,' en 5 de octubre próxi·
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramien·
to de jefe de la tercera media brigada, hecho por V. E. á
favor 'del c~ioUl;;l de Infantería, D. Francisco Canellas Seca·
des, en la 'Vacante producida por regreso ala Peninsula, del
de igual clase y arma, D. Adolfo Horguín Usen, que des-
empeñaba dicho destino. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
de-máe efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 do no'\"iembre de 18n.
AZCÁRR.AIU.
Señor Capitán general de lal! Islas Filipinas.
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Excme. Sr.: En vista de la comunicaolOn que V. E.
dirigió aeste Miniiterio en 20 de ootubre próximo pasado,
á la que acompañaba relación nominal de los jefes y oficil).-
les de Infantería y Caballería de ese diBtrito, que han ~IlIU'
biado de situación durante el mes de septiembre últirp.o, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,'
ha tenido á bien aprobarla en la forma que expresa la que
Á continuación se publica, que principia con D. Domingo
GaJ"cia Sánchez y termina con D. Manuel Justiz Palacios.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa cOUl'Jiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid aO de noviembre de 1891.
AzC1RIu.GA
Señor Capitán general de la 1&111 de Cuba.
Armu Cuerpo de que proceden C1.u•• NOlGlRlIl <.:uerp... que 1l..11 .ide ~e!ti.""e"
,-
2.1> de Simancas.•••.•...•.••••• Capitán•..•.••. D. Domingo García Sánchez.•..•••. 1.0 de Alfonso XIII.
1.° de la Habana............... Otro.••••••..•• > Cosme Ortuoste Garcia .•••..... 2.° de Simancas.
1.0 de Marfil. Cristina•.•••.•.••• 1.er teniente .••• ) Jesús Luque Alcaide •••••.••... Guerrilla, 2.° de Maria Cristina.
Reemplazo •••.•••••.•••..••••• Comandante...• ) Feliciano Velarde Zabala .••..•. 2.° de Cuba.
15' de Tarragona............... 1.er teniente•••. ) Luis Abelda. Balboa ••••...••... Guerrilla San Quiutín.
Reemplazo •.•.•••••••.••..•••• Otro..••.••.... ) Juan Sosa Arbelo •.•..•.•..•••• Unión.
Unión......................._.• Otro........... , Victoriano Zn.bala Muro ••..•... lleemplazo.
Reemplazo .•..••..•••.•••.•.•. Capitán•••..• ,. » Juan Garcia Garda.•.•....••..•. 1.0 de la Habana.
Idem .••.•.•••.•.••.••••.••.•. Otro•••••••.•.• » Francisco Duque Molina .•..•..• 2.° de Simancas.
Unión •••••••..•.••••.•••..••• l,er teniente.••. 1. Rafael NaTas Lucena ....•..•••• 1.° de Cuba.
Reemplazo •••.•••••••••••••••• Otro.•.•.••.••. » Lorenzo Delgado Ros •..•••.••.• 1.0 de Simancall.
[dem.....................-•..•• Otro.•..•••••.. ) Manuel Otero Solares•...••.•.•. 2.° de Alfonso XIII.
rdem.......................... Otro.••.....•.• » Francisco Santa:ren Cuenca.·••.•• 2.° de Marfil. Cristina.
[clem •••••..•.•..•••..•..•.••• Otro.•••••••••. ~ Segund9 Séneca Cruz , ••..•.•... Unión. I
2.° de María Cristina .•.•••••••• Otro.••••.•••.• » Julián Benito de Diego •.••••••• San Quintín.
Reemplazo ...•••.•••••••..•••• Otro.•••••.•••.. )} Agustín Costa Badia.••••....•.• 1.° de Cuba.
2." de Alfonso XIII ......... , .. Otro. '" •••••.• )} Miguel Garrido Sánchez •.•••.•• l.o de Tarragona.
RoompljloEo ........... :. ~ ...... Oj;ro..••••••••. :7 IMac Camino Quintana••••••.•• 2.° de Alfonso XIII.
Idem ......................... Otro.•••••.•••• » Aniceto Castañeda Diez••••...•. 1.° de María Cristina.
Idantería .. Idero •••.••• ~ •••••.•.•••••.•.. Otro. : ......... )} Edm"rdo Viqueira Lorenzo •.••.• 1.° de Tarragona.
Idem •.••.•••..•••••••• ~ •••••• Otro.•••••••••• , Pedro Coterón Fernández•..•.•• Idem de id.
rdem.......................... Qtro............ , Federico Vallés Fernández...... Agregado á Ingenieroll.
[clero..•.•••••••••..••••••.•••• ~.o teniente..••• , Adolfo Sánchez Osmio.•..••...• Batallón Mixto de Ingenieros.
fdem .. ~ ..•..•..• , •••••••..•••• Comandante..•• » José Delgado Santisteban .•...•• 1.0 de la Habana.
Idem.......................... otro. '" •••••.• :7 Augusto Ferrer Gü;nzález.•...... 1.° de Simancas.
Idem.......................... Otro.•.•••••• ,. ) José Ripoll López .............. 1.0 de la Habana.
ídem.......................... Capitán.••••••• :7 Antonio Ordóñez Osorio.•••..... 1.0 de Simancas.
Unión ........................ Otro.••••••.••• :7 JOllé Sanjurjo Izquierdtl':·.; .••.•. Reemplazo.
1 ° de Álfonso XIII ............ 1.er teniente .... :7 José Carpintier Andrés .•.•.•••. Batallón Mixto de Ingenieros.
Reempll/,Zo ••••••••••..•••••••• Otro.•.••• ~ •••• , Ramón Góm~ Pardo ............ 2.° de Alfonso XIII.
Idem..••.••.••.••.•••••••••••• Otró.• : ........ , José Hbrruitinez Castro........ San Quintín.
1.0 de SimancaB ............... Otro.••.••••••• :l> Felipe Sauz Blasco ............. 2.° de Cuba.
Remplaza •••••••.•••.•••.•••.• Otro.••.••••••• )} Manuel Casado del Pino •. , ..•.. 2.° de SimancM.
Idem..•••.•..•.••••.•••..••.•• Otro.•.•••••••• , Ignacio ~peletaVa~te••..••• 2.° de Alfonso XIII.
Idenl.......................... Otro.••.•.••••. )} Fr!lr:~isco Her;llind~Lnosa •. 1.0 de Simancae.
Idem.......................... 2.° teniente..••• )} Manano GarCl!l GUi .•...... 1.0 de Alfonso XIII.
2.° de Tarragona•.•.•..••••.•••. Teniente coronel , Julio Peray Tintorer.... '••...•.• Reemplazo.
Reelnplazo __ ...•...••.•.•.•.••• 1.er teniente•.•• ) Camilo Martin Montes.;••...... 1.0 de Tarragona.
1.° de Tarragona............... Otro.•••••••••. ,. BonifaeioAlcubilla Msrina •.••• 1.o de Alfonso XliI.
JExcedente..••..•.•••.••..••••• C~pH!\n••.•.•• , ) Antonio JiménE¡z Albllcete ••...• Regimiento de Hemán·Cortéll.
Cahallería... Regimiento de Tacón........... 1.er tenient{l•••. , JOtlé BU8tam~te Navarrete •..•• Reemplazo.
IIdem de id .•••.•••••..•.•...•. Otro..•••.•••.• , Manue! JU8tiz Palacioll ...•.••.. Regimiento de Tacón.
I
Madrid 30 ¡le noviembro de 1891.
----00<:--
Excmo. Sr.: En viíita de la comunicación núm. 3.436,
~ue V. E. dirigió á este Ministerio en 22 de septiembre úl-
timo, en la que consulta €oí el capitán de Infantería, D. En-
rique Soto Kartín, que se halla comprondido en la real or-
den de 15 de junio de este año (C. L. nÚm. 226), puede ser
nombrado- ayudante de campo del general de brigada Don
1'.canc1sco Ca!3tilla Parreño, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi.en disponer
que el interesado puede ser nombrado ayudante de campo,
,Si lo prop()J1e algún general que tenga derecho á hacerlo;
}Jero en el concepto, de que al cesar en dicho destino deberá
regresar desde lU6go á la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienio y
demás erectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
30 ele noviembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. 8r.: En vista de la comunicación nÚm. 3.453,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 5 de octubre próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar que V. E. haya
conferido la vacante de maestro armero del regimiento de
Infantería de Magallanes núm. 70, al armero indigena Floren-
cio Mendiola.
De real ordan lo digo á VI E. para su conocimiento y
demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lila-
drid 30 de novÍembri de 18~1.
AZCÁREAGA
Señor Capitán g.enel'al de las Islas Filipinas.
----_.......---
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general de
A:lCÁRRAGA
. SeñerilIspootor general dQ la Guardia Civil.
~eñores Capitán gemeral de Valencia é Inspector
Administración Militar.
encargada al exprel!lado tercio, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que se apruebe cuanto por la ya nombrada Inspección Gene-
ral de la Guardia Civil, se propone en su comunicación de
12 del corriente; quedando, por tanto, en lo sucesivo Murcia
como·capitalidad del 15.0 tercio del benemérito instituto.
De real orden lo aigo á V. E. para su conocimiento y de-
bido cumplimiento, y con el fin de que 130 sirva disponer
I cuanto considere conveniente á los efectos orgánicos y ad-
m :nistrativos que ha de ocasionar este cambio de reBi-
dencia.» .
De la propia r'lal orden lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento y efectos conBiguientes, consecuente á ~u escrito de
12 del c0rriente mes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 @ D,o'Viembre de 1891.
5. a SECCIÓN
DESTINOS OIVILES
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase de la
administración civil, con destino á la Administración de
Contribuciones, Sección de indirectas de Baleares, y sueldo
anual de 1.500 pesetas, el escribiente de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militare., D. Jenaro SerrapiQ En,
ceta,' el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reírla Rege":,\ del
Reino, se ha servido diBponer que el mencionado ind.Yi .un
cause baja, en el cuerpo á que pertenece, por fin ((,,1 l\lllS '
de la fecha y alta en el de resana que corresponda. . I
De re!li orqen l~ dig?, á V. E ..+ para /'In cono<,imiellto. Y
c
demás efectoa. blOS guarde a ". E. :tIlUChQ3 nfio~. M:f~'1
drid 30 de noviembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Seftor Capitán genetal d'l3 las Isl~jm~i.---
~ .
.....-Señores Gen~rlll Subsooretitrlo de aef¡e Min.fsOOrio lhapeotor
gl:!lHlrnl ae-l~~Iiái' ele ~:llm.tWtrea é'~.
tbl'll.ll gll'tlerales de I1:lf¡¡nteríA y A1lBtíDÍ~~8ih JIilitar.
'7.& BECCrON
- ....
.' .
INDm.mw.aIODS
10. aSECCION
Excmo. Sr: En vista del expediente instruido á instan-
cia del apoderado del Marqués de la Vega de Armijo, pidien-
do indemnización de daños yl perjuicios ocaE'ionados en la
casa propiedad del referido marqués, que ocupaban las Fac-
torlas militares de Córdoba cuando ocurrió, en 30 de julio de
1887, él incendio de diehoedifiéio, el Rey (q: D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo .
informado por la Sección de Guerra y Marina' del Consejo
de Estado, en 23 de octubre último, se ha servido desesti-
mar dicha petición, atendiendo á que del expediente admi-
. nistrativo y de la sumaria instruida en averiguación dé laa
causas dellncéndio, resulta que no ilé hizo mal u~o de la
finca rii es responsable del siniestro n.ingún funciouaricl do I
la administración.
De 'reaí o'l.'den lo digo á V. E. plira su conocimientp y
demáS tiféctos.. Dios guardé á V. E. mucho. año.. !la..
drid SO dé:¡ bOviembré (1é 1891.
Excmo. Sr.: ~n 'Írh¡ta de la comunicación núm. 3.623,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 8 de octubre próxi-
mo pasado, participando haber dispuesto la división de la
fuerza que constituye el instituto de lltl. Guardia Civil dQ
esa isla en dos tercios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de v. E., con arreglo á lo dispuesto en el prpsu-
puesto de este ejercicio, aprobado por real decreto de 7 d~
agosto 'l:1ltimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
30 de noviembre de 1891.
AzCÁRRA.GA
Stiíor Capit!Í.J:t gen13ral de la Isla de Cuba.
l!:!eñores Inspectores geniral~ l'ie ltt Guardia Civil y Adminis-
tración Militar.
-.-
PAGAS DE TOCAS
'6.& s:mcCrON
AZCÁRRAGA
Señor Oapitlin general de Andalucía.
Señor !nspector general de Administración Militar.
.... -
01GANIZACIÓN
1. il SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaciqn se
ha dirigido aeste de la Guerra, con fecha 26 (hit mes actual,
la real orden siguiente:
<En vista de las ruzonee expuestas por la Inspección Ge·
neral de la Guardia Civil, para justificar la necesidad de
trasladar á Murcia la capitalidad del 15.0 torcio que hoy
reside en Alicante; considerando que cuanto se propone
1'asulta en beneficio del buen servicio, por ser la capital de
Murcia el punte n:ftt~ importante y mas céntrico de la zona
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Josefa Pavía y Baqueriza,
viuda de segundas'nupcias del coronel de Infanteriaretirado,
Don Juan Nepomu.eno Pérez Urbano, las dos pagas dctoeas
á que tiene derecho por reglamento; cuyo importo de 1.034
pesetas, duplo de las 517 que de sueldo mensual disfrutabft.
el causante, se abonará á la interesada por la Pagaduria dQ
la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de novi"lmbro de 1801.
AZCÁRRAGA
~eñor Oapitán general d~.Clastilla la Nueva.
Señal' Pradclente del COM~O S~preino .;le Guerr~ y Marina.
~
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Excmo. Sr.: El Rey{<J.~D.;g")'j;y...ee,~~,?gw.kfe laRr~nn
Regente del Reino, confo~'mándo5e con lo expuesto por el
• . ., ':f tr '.• ~ < • ~..,. < ••••. ,
Consejo Supremo de Guerra y Márina, en 18 del corriente
mcs, ~e ha scrvid? conce!l~r~á...~.!i)~T~liLqi~~_~~.y. MlU'tí~,'
viuda de las segun.<;J.l;l!l;nup;ci~g.,d~ltep~e:~!cp~~net.do Infan-
tería retirado.', D.' An<;J.ré~.hig~~n y.Ff~i, ~ai;do~ paga~ d~.
:ocas á que~t¡ype.deFychgvP9E;rf$1~UJ-~~t~';JcpJYImporte,de
'02 pesetas¿dup1<;> d~J~s.Ml qu,e~~ S~E,lt~o..lII;ensu~J disuu-
taba el causaIl~~; 57.aponará á ,la in.tére8ª,d~•.e~ la Pag~d~ría.
de la Junta de Clases Pasivas. .
De real ordep. lJ dig,9. á y. E~ ~~;8~l cp.J,l;!?cimiento y
domás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
., -!'. ~ .l-' ., t..· : lo' tt ~. ' .. ~
drid 30 da noviembre.de 1891. .
. ''" ~
A;,c~c~
8eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Prelidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consojo Supremo de Guerra y Manna, en 18 del ct>rriente
mes, se ha servido conceder á D.& liaría Antonia y D.II. Mila-
~os Sabat-á y Arta~ho, huérfanas deféomandante dé Caba-
llería, D. Antonio, las d08 pagas de tócasá que tienen dere-
cho por Tf'glamento; cuyo importe de 800 pm:etas, duplo do
ltl8 400 que do sueldo mensual disfrutuba el criusünto', so
nhonaní. á lus intoresud:w, por pllrtes igu'alesr y mano de su
r.uto:· D. Félix Sirrr¡¡te Sahaté, por las oficinas dol cuerpo d€!l
eHl'go de Y. E. en el distrito de Navarra. .
Do real orden lo 'digoá V. E. para su conocimiento y de-
mAs (,fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
HO de noviemhre d~ 1891.
AZOÁRRAGA
Doüor Inspector general de Administración Militar.
f~( fiore~ Pl'e¡;idonte del Consejo Supremo de Guerra y lllarina
:' Capitán general de N¡l.v~ra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R{'gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del corriente
mcs, se ha servido conceder á n.a Matilde Fominaya de Raro,
v,iuda del comandante graduado, capitán de la Guardia Ci-
vil, retirado, D. Federico G}ncr Gárcía, las dos pÍlgas de
tocas á que tiene derecho J;lor reglaD¡1euto; cuyo fmpótte de
4-150 PC80¿as, duplo uQ las 22;) que de sueldo ll;HJDsualdlsÍru-·
taba el canfant~, se a.bonaráá.la.'iIlterésadaporla 'Pagadu-
ría de la Junta de Cl3¡"!o's Pasivas.' . . . . . .
De real orden lo <ligo á V. ji:. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!! guardo á V. E. muchos años. :Ma-
drId 30 de núviembre de 1891.'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ01' Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y Marina.
t:XClll(>. 81'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
l\ogeuto uel Reino, conforllu1ndolllo C01-1 10 expuesto por el
ConEojo Supremo de Guerra y MUllina, en 18 del corriente
mes, se ha ron'ido conceder r't n.U Gl'egoria 'Pueyo Ortega,
huérfana dol capitún gmdunao, ;rnieute de la Guardia Civil
retirado, D. Silnstre, las .¡les l'ng:1.S de tocas á que tiene de-
recho por reglamento; cuyo iml'C'l'tfl de 337'50 pesetas, duplo
de las Í68'75 que de sueldo mC'llsual disfrutaba 01' cáusante,
se abonará á la iIi.teres~da en 1:l Delegación de Hacienda de
.... ....... p",".-
esa prOV1UCla.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y de-
más efeétós. :bros guarde' á' Y. E. muchos años. Madrid
30 d9 noviembre de 1891:' , .
AzCÁRRAGA
~eñor Capitán ge;¡eral de Bu:gos.
Señor Presid(:.nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'.' ., •• .'.,' _ .';' l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, conformándo:;;e con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina, en 18 del corriente
mes, se- ha servido conceder á D.a Francisca Velasco Martine.,
viuda del teniente de la Guardia Civil retirado, D. José Mu-
ñoz Pérez, las dos pagas de tocas á que tiene· derecho por
reglamento; cuyo importe de 337'50 pesetas, duplo de las
168'75 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se
abonará á la interesada en la Pagaduria de la Junta de Cla-
ses PasivllB.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo tÍ V. E. muchos años. Ma-
(iríd 30 de noviembrDde 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sf'ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
._-<:><><; .. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y an su nombre la Reina
Regente del Reino,' conformánum:c con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina, en 18 dél corriente
mes, lle ha servido conceder á D." Alejandra Gorrachategui
Bediaga, viuda del-flrimer teniente de Carabineros, D. Ben-
jamín González Hernández, las do,; pagas de tocas á que tie-
ne derecho por reglamento; cuyo importe de 475 pesetas,
duplo de las 237'50 que de sueldo mensual disfrutaba el cau-
sante, se abonará á la interesada. en la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Vizcaya.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
dmnás erectos. Dios guarde á V. E. muchos año/!. Ma-
((ria 30 de noviembre dé'1891,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las frovincias Vascongadas.
, " l
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina
Regente del Rocino, conformándosp con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mnrina, en 18 del corriente
roes, se ha servido conceder an.n !'tIaria del Pilar Manso yLo-
sada, viuda de laB segunclas nupdafl del alférez de Carabi·
neros, retirado, D. José López Durán, lns dos pagas de to-
cas aqua tiene derecho por reglamento; nuyo importe do
214'50 pegetlll", duplo de las 107'2;' qUf\ de aueldo mensual
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disfrutaba el causante, se abonará a la interesada en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Pontevedra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma·
drid 30 de noviembre de 1891.
AZCÁRRAClA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente da1 Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina, en 18 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.!I Isabel Pozo CabriIlana, viu-
da del escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, D. José Carratalá. Samper, las dos pagas
de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe
de 208'32 pesetas, duplo de las 10J'16 que de sueldo men-
sual disfrutaba el causante, se abonará á la interesada por ¡
las oficinas del cuerpo á cargo de V. E. en Málaga.
De real ord~n lo digo ¿, V. E. para su conoC'imiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1
drid 30 de noviembre de 1891. '
AZCÁRRAG.!
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Granada.
- ..
PENSIONES
6.!I SECC!ON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Mati.lde Brea y Bressler, viuda del coronel de Infantería
retirado, D. José Reigosa y Carracedo, en solicitud de per-
muta<de la pensión del Montepío Militar que disfruta, por
la del Tesoro; y careciendo la interesada de derecho al bene-
ficio que pretende, puesto que el causante no sirvió dos años l'
en actividad el empleo de coronel, ni disfrutó durante dicho
plazo sueldo de Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nomo I
bre la Reina Regente del Reino, conformánclofOe con lo ex- i
puesto por ~l Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 1
elel corriente mes, se ha sCl'vido desestimar la referida lns- I
tancia. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demá. @fectos. Dio!! guarde á V. E. muchos años. Mu- I
drid 30 de noviembre de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
!la Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina,' en \) del corriente
mes, se ha servido concedor á D.a Rosalía Zabala é Ibarrola,
viuda del coronel de Invalidos, D. José Ramiro y Requejo;
la pemlÍón anual de 1.725 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, en'la Delegación
de Hacienda de la provincia de Santander, á partir del 29
de septiembre próximo pasado, fecha de la solicitud;' cesan·
do el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de las
1.650 pesetas, también anuales, que por el mismo cOh(lepto
le fueron otorgadas en real orden de 12 de mayo de 1882,
sin que pueda aspirar á mayores atrasos por oponerse á ello
la de 17 do abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de noviembre de 1891.
Azcl.RRAGA
Séñ&r Capitán gen~ral do Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\f"rina
y Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, eonformimdose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, eh 9 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 1.080 pese-
tas anuales, que por real orden de 23 de marzo último fU6
concedida á D.a Maria de los Dolores Delgado y Domíngues,
en concepto de viuda del teniente coronel de Infantería Don
Manuel Aloy de la Torre, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea tranllmi·
'tida á su hija y del causante D.a María Monaerrat Aloy y
Delgado, á qúien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serIe abonada, mientras permanezca soltera, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Bsrcelona, á pro:-
tir del 15 de julio próximo pasado, siguiente día al del óbi-
to de !lU referida madre.
De real orden lo digo á V." E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mt\·
drid 30 de noviembre ele 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de In, instancia promovida por
Doña Emilia Armengol y FiguC1'as, viuda en segundas nup-
cias del teniente coronel, retirado, D. José Monroy y Millán,
en solicitud de permuta. de la pensión del Montepío Militar'
que disfruta, por la del Tesoro; y no conviniendo á la
interesada dicba permuta, porque la pensión d"l Tesoro
que le corresponde resulta menor que la que percibo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 13 del corriente mes, se ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo Él V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma·
drid 30 de noviembre de 1891.
AzoÁltRAGA
Señor Capitnn general de Cataluña.
Señor Pl'osillénte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Manu.ela Zubia y Bassecourt, viuda del comandante re-
tirado, D. Dionisio Rodríguez y Fernández, en solicitud de
pensión, fundándose en yue al contraer matrimonio con el
causante disfrutaba el grado de capitán, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Reg~nte del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo' Supremo de
Guerra y Marina; en 10 del corriente mes, ,,:e ha servido des-
estimar la referida instancia, puesto que la interesada eare-
ce de derecho, según la legü'lación vigente, aL beneficio fiue
pretende; debiendo, por tanto, atenerse a las pagas de tocas
que le fueron declaradas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!.\. Ma-
drid 30 de noviembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor President6 del Consejo S~premo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
11R Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a. D6lore8 Riera y Ca8a8,
viuda del comisario de guerra· de segunda clase retirado,
Don Federico García Robles, la pensión anual de 675 pese-
tas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, tarifa inl'!erta al folio 115 del mismo, con aueglo al
sueldo disfrutado por el causante; la cual pensión ~e abo-
nará ála interesada, mientras perman.ezca viuda, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el 8
de abril próximo pal'tado, siguiente día al del óbito del cau-
sante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán ga:eral de Anda~llda.
Señor Pre¡:.idente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del
corriente mes, se ha servido conceder á D.a María Cañizal y
LOBCOS, viuda del capitan de Infantería, D. Francisco Adán
Borja, la pensión anual de 625 pesetas, que lé corresponde,
por el reglamento del Moniepío Militar, tarifa inserta al fo-
lio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el
cnueante; la cual pensión so abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, pOJ; la Delegación de Hacienda de la
provincia de Zaragoza, desde el 15 de septiembre próximo
pasado, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' :'Ma-
drid 30 de noviembre de 1891.
AZAARRAGA
Sefior Capitán general de Aragón.
SeñOr Presidente del Consejo Supremo de Gueira y Marina.
. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen rm nombre la Rei-
11a RQgente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corrien-
te m0S, se ha servido conceder á D.n Jorja Bravo y ArbiZll,
'duda del capitán" reiirado, D. Francisco Hernández Ruiz,
la pensión anual de 675 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual se abonará á
la interesada, mientras permanezclt viuda, á partir del 27 de
septiembre próximo pasado, fecha de la solicitud, por la
Delegación de Hacienda de Navarra, cesando el mismo día,
previa liquidación, en el percibo do las 625 pesetas, también
anuales, que por el mismo concepto le fueron otorgadas en
real orden de 28 de febrero de 1865.
Do la de S. M. lo digo ti V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de novÍf)mbre de 1891. "'-
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen I3U nombre lll. Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Comejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 dél corriente
mes, lOe ha servido disponer que la pensión de 1.750 pesetas
anuales, que por real orjen d€ 19 de agosto de 1837, fué
concedida á D.a María de los Dolores Celestina Pedemonte y
Femández, como viuda del capitán de Infanteria de ese dis-
trito D. Norberto Lorent6 é Lbarroh, y qne en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de la cit,ada D.a María de
los Dolores Celestina Pcdemont8, sea transmitida á su 4ija
y del causante D.a. Isidra Lorente Pedemonte, á quien por
hallarse soltera corrresponde según la legislación vigente;
debiendo serIe abonada, mientrm: conserva tal estado, por
lal3 Cajas de er:ms hlas, á partir del 10 de diciembre de 1890,
que fné el siguiente día al del fallecimiento de su referida
madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
4lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
lirid 30 de noviembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Seiíor Capitán general do las Islas Filipinas.
Serlor Presidente del Consejo Supremo de Gu.err~ y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Com.ejo Supremo de Guerra y ,Marina, en 12 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder ú n.a Catalina Moreno Ro·
dríguez,de estado viuda, madre del primer teniente, que fué,
de Infantería, D. Federico P~rezMoreno, como comprendida
en el arto 8.°, capitulo 8.° del reglamento del Montepío Mi-
litar, la pensión anual de 4070 peeetas, que señala la tarifa al
folio 107 de dicho reglamento, á familias de primeros te·
nientes; la cual pensión se abonará lÍ la interesada, por la
Pagaduría de la Junta de Clasof:l Pasivas, desde el 3 de
mayo próximo pasado, que fuó el f'iguiente día al del fallG-
eimiento de su citado hijo, é ínt,?rin conserve su actual
estado
no real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(1011i:\~1 doctos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
(h'j(1 no de noviernbre de 1891.
Az6ÁRRAG.A.
;':, ~.vr Capitán general do Castilla la Nueva.
I:::eñor Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y Marina..
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PLA:NTILLAS
B.a SECCIÓN
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y el do la lLtc;-ct'f,,;:', l'ci'hkll1e en Alhamn. Dios gnardo á
V. R m,l"1ws ::f:o.... Ya ¡,'hl SO dc novicmbN do 1891.
AZC..\RHAGA
AZC'.ÁRR.AGA
Señor Capitán genorul de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sailor Prci'idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista do la plantilla de jueces in")urllc-
tores, fiscales y secretar;os de causas, propuesta por Y. E.
en 6 de octubrc último; teniendo en cuenta la imperiosa ne-
cesidad de no aumentar el presupuesto do gastos; que oxistc
personal de jefes y oficiale" (~xcedente con todo el sueldo, y
además un Cuadro eventua: de ambas clases, á los que pue-
de encargar, en comisión, do dioho cometido, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regento del Reino.
se ha flervido resolver qne constituyan la referida plantilla
de jueces ir.structpres y fiscales dos tenientes coroneles y
dos capitanes, y la de secretario dos ele esta última cl¡;tse y
dos primeros tenientes, sin perjuicio de que V. E., en uso
de sus facultades, nombre para dichos cargos, no sólo á,'l<;>s
jefes de media brigada, sino al personal excedente con todo
el sueldo y al de reemplazo; pudiendo además ejercer como
secretarios, los dos capitanes instructores que se nombran, si
en este sentido resultan mejores sus servicbs.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 30 do noviembre de 1891.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
--_~O--'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y cn su nombro la Rei·
na Regento del Reino, conformándose con lo e:xpue~to por
el Consejo Supremo de Guarra y ,Marina, en 11 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 625 pesetas
anuales, que, por real orden de 1.0 de didemore de 1844, fué
concedida ti D.a Francisca Nicolau, en concepto de viuda
del primer ayudante de cirujia del Ejército, D. Juan Duquo
y Duque, y que en la actualidad se halla vacante por falle-
cimiento de dicha pensionista, sea transmitida a m hija y
(101 causante D.a María del Carmen Duque y Nicolau, de cRta.. Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), Y en su nombro la Rei·
do viuda, ti quien corresponde segúrila legislación vigente; na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
debiendo serle abonada, mientras permanezca en su actual el Consejo Supremo de Gucrra y Marina, en 13 del corrien-
cstado, por la Pagadul'ia de la Junta de Clases Pasiyas,:\' te mes, hE, tenido ti bien conceder á Juan Sáuchez Dominguez
partir del 12 de julio último, sigui6nte dia al del óbito de Y á su esposa Margarita Díal': Cano. padres de Dionisio, sol-o
su esposo. dado que fué de Artillería, la pensión anual de 182'50 pe-
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y aetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma- de 1860, puesto que su citado hijo falleció en acción do
drid 30 de noviembre de 1891. guerra; la cual pensión, que deberán disfrutar en participa-
ción y sin necesidad de nuevo señalamiento en favor del
que sobreviva, les será abonada por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Toledo desde el 22 de noviembre
de 1886, fecha ~e sn primera instancia en solicitud del be-
neficio, según lo dispuesto en rtlal orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mrtchos añoi: Ma-
drid 30 de noviembre de 1891.
S9ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná".
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 'cn 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Carlota Borrego Conti-
lló, la pensiÓn de una ración de Afdca equivalente á 15 pe-
setas mensuales, y la mitRd de dicha cantidad, de aguinaldo
por Navidad de cada año, como comprendida en la realor-
den de 20 de 'agosto de 1878, en concepto elo viuda del ofi-
cial 5.° de la Administración Subalterna de esa plazo. Don
Carlos Bringas Contilló; In. cual pensión s~ abonará á la in·
teresada, por la Dclegación de Hacionda dela provincia de
Cádiz, desde 01 31 de agosto próximo paeado, que fué el si-
guiente dia al del fallecimiento del caU8ímte (~ interin con-
serve su actual cstado y residenc1a.
De real orden lo digo á V. E. p3ra su cunocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ll.uchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1891.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 1m nombre la Rei-
na Hegente del Reino, conformandosc con lo expuesto por
el COllsejo Supremo de Guerra y Marinu, en 9 del corriente
mes, ha tenido abien conceder tí María Josefa Díaz Extreme·
ra, viuda de Manuel Vaquero, cabo 8egundo, que fué, ele In-
fantería, la pensión anual de 278'75 pesetas, que le corres-
pondc con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860, puesto que
su citado esposo falleció en acción de guerra; la cual pen-
f.1ión le será abonada por la Delegación ele Hacienda de la
provincia de Grana~, desde el 27 de septiembre de 1886,
que son los 5 años de atrasos que permite la ley de conta-
hilidad, upartir cle la fecha de su instancia é ínterin conw
Berve su actual estado, I
De real orden lo digo ú V. B. pHl'U ~1I conocimiento
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REOLUTAUIENTO y REEMPLAZO DEL EJ'ÉRCITO
5.1\ SECCIÓN
Cil·culm'. Excmo. Sr.: Próximos á cumplir Beis años de
servicio en actividad los individuos correspondientes al se-
gundo reemplazo de 1885, en lBS tres situaciones á que se re·
fiere ell'lrt. 7.° de la ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército de 11 de j'ulio de dicho año, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á dispo-
ner quú, á partir del 12 de diciembre próximo, en cuyo dia y
mes del indicado año 1885 se verificó el ingreso en caja de
los reclutas de aquel reemplazo, pasen á situación de segun-
ua reserva á medida que vayán :cumpliendo el mencionado
plazo de seis años, con arreglo ti. lo preceptuado en el capitu-
lo 4.°, arto 152 del reglamento para el reemplazo y reserva
del Ejército de 22 de enero de 1883; causando baja los inte-
resados en los regimientos activos, terceros batallones de re·
gimiento y batallones de Depósito de Cazadores y en los Cua-
dros de reclutamiento; y alta en los regimientos de Re3erva,
reservas de Ingenieros y Depósitos de reclutamiento y reser-
va de Artille:i~, según su procedeneia y demarcación en que
hayan de reSIdIr en su nueva situación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de novie~bre de 1891.
AzCÁRRAGA
R ->.Jenor.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
ndefon!!lo Pigazo García, en solicitud de que se exima del
1.le~iciomilitar activo á su hijo Nemesio Pigazo Morales;
temendo en cuenta las prescripciones del arte 86 de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
el del interesado, vecino de Fuentelapeña (Zamora). Dios
guarde á V. E. muchos añ08. Madrid 30 de noviembre
de 1891.
AZCÁRRAGA
~eñol' Capitán general de Castilla la Vieja.
. Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por
Crlsanto !Iartinez y Martínez, en solicitud de que se conceda
licencia ilimitada á su hijo Sotero Martínez Figueras, sol-
~a~? del batallón Disciplinario de Melilla, fundando su pe-
tIClon en que lleva servidos dos años y dos meses, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la'Reina Regente del Reino de
acuerdo con lo informado por el Inspector general de Infan-
tería, se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y el
del recurrente, veclUO de Navalón (Cuenca). Dios guarde á
V. E. muchos afios. Madrid 30 do noviembre de 1891,
AZCÁRRAGA
Señot Capitán general de Castílla la Nueva.
Señor Inspector genernl de In~alltería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y on su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido Él. bien disponer que el sol-
dado Juan Cutrín Boado, que embarcó para ese distrito el 19
de marzo último, lo burdo del vapor Sa.n F,'ancisco, regrese
desde IUetgo á la Península, pasando á su llegada á la situa-
ción que le corresponda, por haberle aplicado 103 beneficios
del párrafo 3. o del arto 34 de la vigente ley de reclutamien-
to y reemp'azo del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. DiO/!l guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán geneml de la Tala de Cuba.
Señores Capitanes generales de Galicia, Andalucía y Burgos.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por la
madre del soJdado Manuel Angulo Gómes, en solicitud de
que se exima á éste del servicio activo, por haberse inutili-
zado para el trabajo otro hijo que tiene mayor de 17 años,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con Jo informado por V. E.' en 17 del mes
actual, no ha tenido á bien acceder á la petición de la inte-
resada, por oponerse tÍ ello el arto 86 de la vigente ley de
reclutamiento y ree~plazo del Ejército.
De real orden lo (Ugo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\.fadrid 30 de noviembre de 1891.
AzdRRAGA
Señor~Capitángeneral de Andalucía.
~_.-
RESIDENCIA
5.1\ SECCtÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 12 del mes actual, promovida por Angel
Gutiérrez Hoyos, soldado del segundo reemplazo de 1885, En
solicitud de que se le conceda autorización para trasladar
su residencia á Méjico, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente (lel Reino, ha tenido á bien acceder a la pe-
tición del interesado,
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1891.
AZCÁRlU.GA
Señor Capitan general de Burgos.
- ....
SUELDOS, :a:AB~nES y GR.A.T~FIC.A.OION:mS
iD.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista de la relación justificada que re-
mitió V. E. aeste Ministerio, con fecha 17 del mes actual,
en la que figuran los capitanes y primeros tenientes de
Infanteri!l que tienen derecho á disfrutar de los benefici05
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que concedo la ley de 15 do :iulio. último (C'. L. núm. 2(5),
01 R0Y (q. D.' g.), yen' su 110m;.lre l.a Huina Regento dol lid-
no, so ha servido disponnl' (j1.~J 1>0 ah()J,e á los comprendi-
dos on la siguiente roladón, que mnpioza con D. Joaquín
Sanz Ramos y termina con D. Navor Gurcía Inozal, las gra-
tificaciones qne m la minnn f!e CXpl'o;:a, desde las feC'has
que también se indica, por contar 12 (¡ G años do otoctiyi-
dad en l(ls omplcos de que están en po¡;e~j<'>n, ~- con arrrglo
tila l.ey ya citada y real orden de ltt misma fec:p.a (O. L. nú-
Ínero 2(6).
De la do S. :M. lo digo lÍ V. E. parlt iU conocimiento y
domás efoctos. Dios gunrde á V. E. mueh08 años. Ma-
drid 30 de nOviembre de 1891.
AzcARRAGA
Seüor Inspector genoral de Infa:'1tcr~.a.
RE'fíor In8pcetol' ¡;enel'fll de Adminifltracion 'Hitar.
Relación que se cife¡
--_.. . -,----
, Ixúmexo/
Gtados Empleos t:Ol\IEBES I~¡~ :}~~I
tividnd I
--~._._-- -~---' ----_._--_._.._ .._•.._--_._,-_._-_._._-.~ _.'.
Destino ó situación actual Gratificación que se concede
Desde 1.o de ~ulio de l~¡l¡.
COllJandante.¡Capitán.... 'ID, Joaquín Sll.l1Z Humos ........•••.• 'l14 ¡Regto, Reserva núm. 16 .•••• 'ID 600 tI'"
0 '->-, " 1 C'~l"" e G" • 1• Id T f t " d G o 22 e pese as anua es.'JI <J.:" •••••••• I~ ": u"llano. epa. arCIll...... .•.... lJ • ..,n anena e eronan.
'JI Otro........ 'JI l'uateo Dávlla GIL , ...•.•••• \) Idem id. Burgos núm. 36 .••• ~ IDe 300 pesetas anuales.
1;,' > ' •
Desde 1.o de noviembre de 1891
COllÍlmdante'ICaPitán ¡D. José Ruiz Pérez .
» Otro 1 » José Porqueras Avella .
l, /Oti-.o ~; » Adi-ia'noSequera l_ópez ..
" Ot1-o: ••••••• ! :t' Jtfán11éI1\~lrri CondE>.•'.....•.•••.•.
» Otr,o••.•.• "1' » Modesto GUr,cia Gago••.,.......,....
'JI Otro........ 'JI Mp,nuel Fernández Guerra ..•••....•
''JI' Otro........» fu'rnárdo l{Jch Clírrlucd. ~'•••...•..•
» Otro .•••.•.. , » Emilio Rodhguer. ~ez de Tejada...
:< Otro...•.... ' " .Tore Capdepón y Qucl'ada.•.••.....
I
» ¡Otro..•..... ' )" Emilio :?>fnlloz :;'IEr .
1 ,ex teniente.
Otro........
Otro ..•••...
Otro ......•.
Otro ..
Otro..•..• ,.
Otro•.••....
¡Otro.••.•...
'Otro ••.•....
Otro .
Otro ..
Otro ••.•••,•.
Otro.••...•.
Otro.•.•..•.
Otro .
,¡Otro.•......
» Francisco Dí<>z l':'érez ........•.•...
» Hamón Losal Tranco.•......•...•.
) f":anHngo F1Íf'zBt\nito ..
» .Francisco C'uFtdl:mos Linares...•••
» ,\ :ltoJ:io Iglesias Iglesias•...•..•...
» L1ÜS l'astellón Delgado ...•..••••••
;, Florentino FUf'ntrR C'arrace(Jo .....•
» 1'nstor Rniz LIamos .
» F61ix Gonz:ílez GarCÍ!\ ........•....
» Eugenio Gómcz Hernánaez .•.....•
" Pedro Cordón Bretón••............ 1
» Cristóbal Hubio FcrnÁndez I
») Juan AJahan Morales...••..••...•.
» Lucio CamillO ":! de Torre .•.......•
~' Juan Barceló Herrt'l'o, ....•.....•..
» Navor GmcÍ!1 Inozrrl. •..•....•.....
12 IZona núm. 13•••...•••....•• ¡De 600 pt'lsetas anualel!l.
G !Hegto .. Ini.a de ;\-lava núm. 60./
6 Idem Id. Canana8 n'Úm. 43 •••
6 IIdem id. San Fernando n.o 11.
G ,Idem íd. Rev mlm. 1. ••••..•• D 300 t' 1
G ¡IIdem,íd. SOl:,ianÜni.9...... "1, e , pese 'al! an~a es.
ü ldem íd. Filipinas núm. 52•••
6 Zona nú:1n·. 68 •• ~ • '. • • • • • • • • • • •
ti ¡Bón. C~. Puerto Rico núm. 19
. jDe 300 pefletas cuando ingre-
'1' Heemplazo en Aragón.. ...••. fle end.ctivo ylart:titud'inte'
. ' rin continúe de reemplam.
12 illón. Depósito Caz. núm. 8... ¡
12 IHegto. lni. llo Galici~ nú~. 1\),. (De 480peseütl'l anuales.
12 ,Itlem Id. Burgos numo 06·......· ,
(; iIdemíd. EXÍl'emaduranúm.15
6 ¡Ildem íd. Granada núm. 34 ••• ;
l\ Idom id. Burgos núm. 36 .••../'
{j /Idem íd. Grunada núm. 34•••
6 IBón Caz, Madrid núm. 2 .•••• ,
(i ildem íd. Estella mimo 14 .
(j Hegto. !nf. yale?-cia ;'lím. 23.\De 240 pesetas fillU!l.les.
1) Idem íd.' ASIa numo 5U........ .,
(j ldem íd. Africa núm. 7••.•••
G luem íd. PaVÍa núm. ¡¡O••••••
G Idem íd. San Quintín núm. 49.
6 Idem íd. Guadalajara núm. 20)
6 ldem íd. Valencia núm. 23 .•..
I
:Madrid 30 de octub,'(;} dc 1891. AZCÁRRAGA
Excmó. Sr.: En vista elc lal'l inst.ftnciYR prcmovidas por
Don José Nieto y Cañas y D. Manuel de Dbgo' y I.ara, apode-
rado el primero de la viuda é hijos dd f'uhintentlen~c'mili-
tar D. Nicanor Guerra y Franco. yen nombro el segundo de
la viuda é hijas del intendente militnr D. Luis Llopis y Oa~
parrós, en súplica, respectivamente, de C1110 ],0S ¡,ean devuel·
taalnR cantidades retenidas Aé~tos dUl'a~te la. causa segui-
da por malversación de cU1HlalcH contra D. José Virgilio
Cors6, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rcgente
del Reino, de acuerdo con lo informado p0r V. E., y tenien-
do pref'cnte lo resuelto p01' In RaJa g.l< del Tribunal Suprémo
¡lo J'usticla en F.,n uuto de 7 do julio último, ha tenido ti
hien disponer que er. ro bonen 4.17~2'20 pe8(~~flR, lÍ 108 hGrecle'
l'Oa de n. Luis LJopis, por laR descuen';;ns (]11e sufrió desde
~nayo dc lB7!l al () dc 111:m;o do 1880, m; que fallocili; y
1.091'79 ¡\, los de D. Xicallor Guerra, por ('], propio concepto,
l1e~¿¡\' 16 fI.(~ ('nero de l87\) IÍ 130 do julio (1(\ 1880: debiendo
l)~,r\·r 12\ (,()l'rf'!'pondientfl recllunndón pt'Jl. 1(\1l h¡'lbilitt\(1o~ ¿lú
• • ... • I •• '
,..
Castilla la Vieja y Cataluña, en la parte quo á cada uno co-
rresponda,por adicional á los ejercicios cerrados de 1878-79,
1879-80 Y1880-81, justificá.ndolas con copia del mencionado
auto de la Sala 3.a del Tribunal Supremo, é inclúirse el
importe en el capitulo de' Obligaciones de ejercicios cerraclos
que cat'ecen de crédito legislativo, dol primer proyecto de pI'O'
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. I:!l. para su conocimiento y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 30 de noviembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Soñor Insp(~ctorgenoral de Administración Militar.
Seílol'ol' CapitUl:oS ~enernlo!l de Cataluña y Castilla la Vieja.
._~_ .. -
..
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StTUINIST:ROS
10.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En Tista de la instancia que, con escrito
de 26 de septiembre último, remitió V. E. a este Ministe-
rio, promovida por el Ayuntamiento de Azagra (Navarra),
en súplica. de que se le autorice para presentar á liquida-
ción los recibos de los suministros hechos á fuerzas del
Ejército, en el mes de abril "áltimo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
h;i.formado por la Inspección General de Administración Mi-
litar, ha tenido á bien acceder á lo que ~e solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1891.
AzcÁRlUGA
Señor. Capitán general de Burgos.
Señor Insl'ector general de Administración IIilitar.
'l'BANSPOltTES
10.& SECCrON
Excmo. Sr.:, En vista del escrito que, con fecha 14 de
septiembre ~ltimo,dirigió V. E. :\ eBt~ Ministerio, interesan-
do B6 tranl'lporte gratis desde Málaga á Melilla el vestuario
y equipo perieneciente al batallón Disciplinario del último
de dichos puntos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo ,con lo informado por la
Inspección General de Administración Militar, ha tenido á
bien resolver que procede la admisión del referido vestuario
para su transporte en concepto de carga oficial, siempre que
por un jefe 11 o:ticial de dicho batalMn se presente, debida-
mente acondicionado, al comisario de guerra interventor .lel
servicio de transportes en Málaga, á fin dé que por, dV ,
jefe se expidan las oportunas órdenes, ó papeletas de (;lll- I
barque; debiendo eer recibidos en el puerto de destino, los
i
efectos transportados, por el funcionario administrativo co-
rrespondiente, quien cuidará de entregarlosul cuerpo desti-
natario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoEl.
Madrid 30 de noviembre de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector gen'lral da Infantería.
Señores CapiM.n general de Granada á Inspector general de
Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GEnRHES
CO:RRESPONDENCIA OFICIAL
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Circular. Se han confrontado y están conforn1ea los in-
dices de la correspondencia tramitada en el mes de octubre
del corriente año, entre este centro y los cuerpos del arma,
que á continuación se expresan:
Regimientos 'activos del 1.0 al 61 Y batallón Disciplina-
rio de Melilla.
Batallones de Cazadores del loo al 22.
Regimientos de Reserva del 1.0 al 68
Batallones de Depósito de Cazadores del 1.0 al 10.
Cuadros derec1utamiento del 1.0 a168.
Batallones de Reserva de Canarias del 1.0 al 6.
Lo que se publica para conocimiento de los señores jefes
principales de los cuerpos. Madrid 28 de noviembre
de 1891.
1':1 In!pector general
Primo de Riverá
IMPRENTA Y T,TTOGR:APiA. DEL DF,póSITO DE LA GUERlU.
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.
OERAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
---.---_.__._----
Sf~CCI()N' DE AN'lJNCIC)S
Coleoción L9gislativa. del aíío 1875, tomos r. 0 , 2.° y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889 Y 1890, á 10 pesetas uno.
]'ormu1arlos :para la. práctioa,del Oódigo de Justioia. :Militar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de obser-v:ancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este afio
·(D. O. núm. 28). \ ,
Oanilla de la.s leyes Fanales del Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Javier Ugane.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de '19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D.' O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
--~,.---~-----'---'-' .•......_--. --_._-..- -_._--~- -..._.. __.......•.-.._---- '---
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del mism.o
Roja de estadística oriminal y los seis estados trimestrales núÍneros 1 al 6, á 0'25 pesetas cada uno.
Esoa.lafón generaJ y :Reglamento de la Real y :Militar Orden de San E:ermenegildo.-Precio l' 2 5 pesetas-
el ejemplar. _
Regla.mento de gra.ndss maniobras y de ejercioios r,l'eparatorios para las mismas en tiempo de paz.-Precio
o' 50 pe<;etas.
Anuario militar de España para 1891. - Precio 5 pesetas el ejemplar.
:Reglamonto de Transporte::! lllilitaN<l ¡for f(l!'l'ooarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 1891.-Precio, 1 peseta.
Oontratos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, ot2 5 pesetas.
Código de Justicia. 1!Uitar,-Precio J peseta el ejemplar.
~1istoria del Aloá.zar d.e Toled.o, por D. Francisco Martín Arrlle y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
~.fapa Illilitar itinerario de :fGHpa,úr1. ......,. Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas c<1da una, las hojas de signos conveI\cionales Y las qtle, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 4-6, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
la" provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Ternel. -Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real. -Cuenca, Valencia, Albaccte.-Badajoz.
Ciudad Real, Córdoba.-Ciuda-:l RenI,AJbacetc, Jaén '
Dispuesto, ..L real orden, que .;e expen\.b.n en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi·-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guer1na carft
lista de 1869 á 76, el precio seííalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de ¡ns referenles á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se eornpre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: il!añaria.-Vera.-CastrQ-Urdiales.-Lumbier.-
L'1s Peñas d~ I{artea.-Valle de Sorno1'rosu·ü.-Paile de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puento
¡rol Ret'na.-Berga.-Pamplona.-San Felipe di.! Játiva.--Batalla de Treviño.-Chelva.-.Ber¡fríT
(bisj.-Castellfullit de la Roca. -~Castellar de jVuch.-...1Ion!e Esquin{a.-San Esteban de Bas.-"
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolo' (.1,.-Collado de'Arfesiaga.-Puerto de Urquia. "
/}atalla de OricaiJl.-.lvIo1'ella.-·C·antavi~:ia.-P¡.limte de Guardiola.-Estella.-Puigcel'dd.- JIr·
~ondo.-Oi·io.-Guetaria.·-Pue/'lo de Otsondo (palie del Ba{.tdn) y Batalla de Montejurra ..
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TÁCTICA DE CAl!ALl,~lliA
(1) Correapon<!en 10$ tomos II, 111. IV, V Y VI de la Hiatoria da la Guar,g
dala Independencia, <J.ua publica ellSzcmo. Sr. Ganera.l D Jt¡lle Oóm",7. de fir-
teche. 'os pedidOll l!i' sirven en este DepóSIto.
O'tiO
f,oo
tl'W
l'tíO
10'00
7'[¡,,')
4'50
5'00
6'00
7'30
3'00
2'00
1'00
1'00
:I.'UO
:1.'00
O'lIC
O'ISO
0'15
5'00
20'00
0'75
Hi'OO
4'00
3'00
4'00{'OO
3'00
!'OO
5'00
1>'00
5'00
4,'()/)
W'OO
0'7lS
5'00
O'7ti
0'4.11
40'00
O'~
O'&'
:1.'00
U>'OO
7'00
i'!'&J
{O'OO
6'00
1'00
. O'tiO
0'1:iO
2'00
0'1)(}
0'50
{·oo
0'50
. Memoría de este DepüsIto soLre org:l.lliz~cion mil!t-ar de Espa-
ña, hmos T. 11. "v y YT. ('ad:< uno ,.
1dem tomos V v Vil. cadn "1)0.). •••••••••••••••••••••••••••••••
Idem IJ. VIlI.: .
Idem id. IX .
Idem íd. X , .
ldem Id. Xl, Xl~ y. XIIl, ca~a UIle: .
LIbreta del hablhtad... de eJerCICIO de 1889-00 < ••••••••••••••
Idem de ejercicios anteriores. . . . . . . ... " . . . .. . . . . . . . .. . ..
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orqen
de :w de febrero de 1879 '" .
ldem de exenciones para declurar, en deJlnitivu, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el sBrvicio militar ,aprobado por real orden
de L° de febrero de 1879 .
Idem de la Orden del Mérito Milil~r. lIprooor]o por real orden
de 30 de octuLre de iB78 . . . . .. . , .....•...................
1dem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
deiO de marzo de t8SG _ , , ..
Idem de la Heal y ~lilitar ürd!)n de San flerrnenegildo •....••..
ldem de reserva del Cuerpo de Sanídaa Militar, aprobado por
real ()nien de 14 ilp. marzo de lR79 .
Ree-IaJlJentu de ¡as 11ll1"'ICas y Cha1'3llgus, aprouadu !JOl' reaí or-
dBD de 7 de agoste tic ¡¡¡7:> , .
l<lem relativo al pase y ascenso de los jefes y ofiCIales á los
"jér.:itos de Ultramar, aprobad" ¡"UL' real ol'den úe L° dI:
marzo de i867 _. . . .. . '.•.•.....•.........•.. , .
ldem para la redacción de las !lojas de servicio•••.............
dem para el régimen de las bibliotecas .
Reglamento para el servicio de campaña ., .• • ...•............
IU<3m provIsional de remonta .
Idem sobre el modo de di::i:larar la f-.;sponsabiiidam. Ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimíento por rl.-:terioro, ete .
Idem de Hospitales rullitares . ..
hl.eID 1)ar1 el pt:"S(~;1at .~l;lJ .~;~~j:.ri;)J G<l Tng(\ni?'Tos ~ .
1dem :le il?dempi~aci(tnes por servicio~especiales G comiSIones
extr'dOrQmana~. . . . . . . . . . . . . .
Ley de p"n~j{)n(>" ';" ~ ¡,,(jroad y(\rfa/1..iad de 'lo de junio <le !8M
Id~~ ~1: f~~~~¡~~.:{~i~·~:·;·i~·g·:l~~~~·.:::.::::::::::::::::::::::::
fdp.ln l~n })1illici:)!lH( ;·to T'1i1itar .
Leyes COll:;llluti\<i rid Ejército, Orgánica del E. M. G. Y de pa-
ses a l'!tramar .
R~vlsta Milita. Es~ ,.toola. tornos 1 al XVI mclusíve, ('<In;; llno .
Estados de estadistl(;a criminal militar ............• _ .
Edado5 l)ara cuentas de Habilitado, uno _.. ". " .
l'b!!"l.,dón para trabajOS de campo..........................•
•""l.n;c.ciün para la j.JJ'dservación del cólera .
':,:rtJlia de uniformirl;¡r! del Cuerpo de E. M. del Ejército .
L,-, Higiene militar eH Francia y Altmania : .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
€.n paz yen gUC!'l'!l, tomos I v n, - .
Diccionario de legislación mifitar, por Mufliz y Terrones .
Tratau.o el¡;menbl úe astronomia, por Echevairía .
Guerras irregulllres, por J. 1 Chacon (dos tornos) .
Comyendio leórico práctico de topografía, por el teniente coro-
ne comandante de E. M., D. Federico MagalIanes " .
Informes' sobre el ejército alemán, por el General Barón de
KaullJars, del ejército ruso; traducida de la e,dición fraoceaa
por el capitán de Jnfanleria D. Juan Serrano Altamira .
El -Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimentIcias , .
Reglamento de Conlabilidad (PaiJete) .........•.............•
Libro ~Iayor, ,.....•.................................
Idem Diario. . . .. . ' ~ .
Idem de Caja , . . . . . . . .. . .
ldem de. Cuentas de caudales. . .. .........•....... .. .
Librelas de habili.tado (ejercicio 1800-IH) ....................•
Pases para las Cajas de recluta (el {üOL .
ldero para reclutas en Depósito (Id.) .. : .
Illem para situaciün qe licencia ij¡mitatla !reserva activa) (id.).
Idem de ~." reserva (¡d.' .
Licencias 'absolutas PUl' eu ¡¡¡plirlos y jJilr inútiles (íd.) .
Estudio sobre la resistencia y est.abilidall Je los edificios some.
tidos á huracane~ y lerremoks, por el general CereTo .
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3'00
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3'00
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3'00
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3'00
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3'00
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:1.
Carta it.ineraria de la 1"la de LUWH <c¡d¡•. :;;'i.J.t~~J '
Atlas de la Guerra de Africa .
Idem ~ ..; la ~~ la lnde]1endenda,!.' entrega.¡
Idero Id.,~. Id ¡
Idem id.;3.- id . .. . . .. .. .. . . . .. . .. . ' d!
hlem id.;.}: Id .. " .. _ , \
Idem id , tí.O itl ." , ' /
Itinerario de Buq;os, en un tomó, . '
ldem de las Provmcias Va~cong-aúus,en H! ....•....
Ilelación de tos puntos <ie et.apa en !:ls m;J;'cll:'S ,',: .'b·;': :.» .;.
las tropas '. . . . . . . . . . .. .. . _. . . .. . ..
Instrucción del recluta á pie "j á cabúlla , .... '............... :1.'00
Jdem de la sección y escuadron............................... i'50
Idem de regimiento , - :1.'00
Jtlem de brf~ada y d}yisión.................................. 1'5(}
Bases de la mstrucClon.. . .. . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. • . • . . 0'50
Tomo III de la tactica de Artilleria........................... :t'00
ln.:;:lruct.:ión del recluta."" .. "". " ".. , "" " . . . . . O'ja
Idem de sección v compañ.ía... 1'25
1dem de batallón.. . . . . .. .. . '. . .. . . .. . .. . ~'oo
ldem do brigada.ó regimiento. .. . . .. .. ;1'51'
Memnna general.. , , .. o'm
II.tstrucciones para la 0nsetianza del tiro con car,;a I""ju,·."id .. . o-H;
Reglamento provisional de tiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . 2'00
llapa itinerario militar de España (hoja}.••.... , .•..........•••
:1.
lt1e1JllllUral de Es¡.añtt y Portugal, "M:ala,ilOO.000' .
loem tle Italia.: " ¡ . 1
ItlellJ do l' rancla.,' , ,.. Lcala fooo'ooo
Idem d,} la TurqUla europeá \ .,
ldem do la id. Asiátiea, escala':I..85~.oOO""""'"
lden! de Egipto, escala,-_I- .
500,000
i
ldem de Burgos, escala,wo.ooo · ·
:1.
ldom de España y Portugal, escala,!.;;oo,oo/88L .
Mapa itinerario de las Provincias Vascon¡;;a- i
lde~il.,~~vrraid.: ·ÚI'.: 'estalliilarió e¡'; 'tei,;: :¡'
ldem Id., de Cafalntia , .
ldem id., de Andalucia...........•.........
ldem íd.; de id., en tela , . , , .
ldem id., do Granada , E 1 :1.
ldom íd., de íd., en tela ' .,... SCll a, 500:000
ldem íd., de Extremadura \
ldem íd., deYalencia .
ldem Id., de Burgos ' .
ldem Id., de Aragon : .
Idea Id., de Castilla la VieJa... . .
dem Id., de GaJicia.... . ..... , -., ,
, 1
llapa de Castilla la .Nue~·a (12 hcj:'." ';iiiiO' .
Plano da Burg!ls 1
ldem de I¡aduJoz .
ldem de ZaragO!ll ,.; Es.".'::. __~
__ 1dem de P~mplona . , , . . . . . . . \ a.tO)
ldem de ~!,·laga , , , . ,
ldem otll:ill.áo " •
.:Se slrviol1 los pt;J.iJos d0 Pl\:.v iucias, dirigiéndose de oflcio ó en carta pürticulnf, según. los CaSG5, al
lix:cmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depc';sito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos qne ocasione
el envio, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más que en los
morosos de pag\), según previene el art. TI del reglamento vigente, y que los pagos ban de hacerse sin
quebranto de giro.
~TQ existen en este (S~.+: ,:"" . ';;., .: ;c:; obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
